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仕患在信仕仕仕業同話発連在管仕仕仕見昇研研能休労通福相自互他清休顧働事者宅頼事事事務僚合言絡宅理享事事合給修修力暇働勤利談由い臓掃憩客きの大者感ののの改とにの事の者分姿成つ方学学アの時時厚でにに種管休サや継切大を内質や善改参機項仕が担勢果た法会会ツ講間間生き提懐へ理息1す続の切得容　り意医のる　　 方志療サ　　1　　ビ　　ス
善加会の事相ののの給　　　伝理談公評評与　　　達解　 平価価
ののプ求希取の望組機　　会
る案力の人　　 気　　　遣　　　い
場ピさ所スの　の改　向善　上
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仕患在信仕仕仕業同話発連在管仕仕仕見昇研研能休労通福相自互他清休顧働事者宅頼事事事務僚合言絡宅理事事事含給修修力暇働勤利談由い職掃憩客きの大者感ののの改とにの事の者分姿成つ方学学アの時時厚でにに種管休サや継切大を内質や善改参機項仕が担勢果た法会会ツ請間間生き提協へ理思1す続の切得容　り意医のる　　方志療サ　　1　　ビ
　　ス
善加会の事相ののの給　　　伝理談公評評与　　　達解　平価価
ののプ求希取の望組機　　会
る案力の人　　 気　　　遣　　　い
場ビさ所スの　の改　向菩　上
プロジェクト21では、毎年、調査結果から明らかになった課題に取り組み、法人や当該部門へ要
望・提案を行っておりますが、今年度は【介護職員の役職登用】【リフレッシュのための休暇の取
得】が具現化しました。次年度も、職員が働きやすく誇りのもてる職場となっていくために、職員
満足度調査を実施していきたいと思っております。
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